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??、?????????????????????????。?????????????????、??????????『????、????』??? 、 ? 、 ??? ? ? ?』 。
?????????????????、???????????、??????????????????、??
??? ? 、 ??、????????? 、?????? 』 、『 ???、?????????????、、 』 ??? 、『 ??????? ??』 ? 、 『??? 』 。 ???「? 」? ??、『 ? ? 、 ? ??? 』 、 。?? ?「? ???????」?、
?????? ?、 ????? 。 ? ??????????。?????????? 、??? 。 （ ??）
、 ?? っ 。「 」 ? ?
? ? ????? 、 ???? ????? ?
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.
?????、???、???、????、??????????????。????????????????????????、? ? ? ? ??????????? っ 。??? ? 「 」「 ????? 」 、「 」 『 ????、??? 』 ??、 「 」 『 ? 、???? ??????? 』 、 ? ? ??っ 、『 、 、?? 、 』 ? 。
??????????????????????、????????????????????????????
??、 っ 、 ???? 、 ?????? ? 。 、 ????? 、 、 （ ）??? 、 、 。 ???? 、 、 、 、 、??? 、 ? ? 、 、?? ?。
???????????????? ??? 、、??? ??、 ???
????? 、
????????????????、 ??? ??? 、 ?? ??、
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??、???????????????『??????』?????、???????『?????、?????、???? 』 ?? 、 、?? ? ?? ?? ? 、? ???????? ?? 、 ?? ? ???? ?? 、? ??『? ??????』 『 ?? 、 ? 』 、 ? 『 』?? ??。
???????????????、??????????????、????????????????、???
??? 、 ? ?? ?? 。? ???????、 『 』、 『 』、 『 』、?』、 『 』『 』 ? 。
?????? ?????、?????? ? 、??? 、 ??? ??? ???
?????? ? ? ? ?。
? ? ?? ?? ?? ??
、 『 』 』 、 ??? 『 』 、 ?、?、? 、 、 、 、 『 』 ?
????????????? ??。??? ?? ?、???????????、??????、??????
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?????、???、?????、?????????????????????????、??????『??
??』??????????????????、????????????????????、??????????? ? ???? ??? 。 ??? ???? ??? ? ???? 、 ? 、 、 『?? ?? 、 ?』 、??? 『 ???? 』??? 、??? 、 ? ???? 、??? 。 ? ?? ? 、??? 『 ? 』 。
??????????、??????????????、??????????????????、??????
??? っ 、 『 』 、 』
?
?、?? ? 『 』?、? 『 、 。?? ?（ ）?? ? 『?（? ）
?????????、
? ? ? 、






??? 、?? ? 、??? ? 、 ???? 、? ???????。? ??? 、 。 ??? ?? ?、 ??? ??
．???? ???、??? 。 ???????（??、?）??? 、 ? ?? 、 ? ? ?????????っ?? ??。 『 ?』??? 。 ???『 、 ?? 』 、 ??? 、 ?
???????、? ? ? 、 ???????。?? ?? 、 。?? ???? ? 、 ?? ?? （ 、? ）
???、??? 『 、 』（ 、 ）???、 ? ? ????? ???? ?、 ???? 、
、 、 ? 、 ??? 、 、 ????、 、 （ 、




?? ??? ? ?、? ?? ? ???、?????????『??????』????、??????『??????????』（??、??）???????、????????? 。 ????? ??? ? ?? 、 ??????? ??????、???? ?、 「 」 、?????? ?、 ?。???? ?、???????。?????? ? 。 ? ? ?? 、 ? ???、 ? ?。????? 、 ?? 、 ? ? ?? ??????
?? ?? 。??
????? 、 ??? ? ??? 。
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??、??????????????????????、?????????????????????????、?? ????????? 、 ? っ 、??????? ??? 、 、 。?、 ? ?? 、 ???????????? ? 、? ???? 、 ??、??????????????????????? ???、??? ? ?????? 、 ?
?
? ?、 ? ???、 ? ??????????
『 ??? ?? ? 』 ??、??、 、 。．






?????????????、????????、????『?????、?????』??。???????、???? 、 『 ??、?????』??（ ? ）
?????? ?、??? ????????、?????????『?????、?????』 、 ??? ? 、?? ??????? ? 、 ? ??? ? 、 ??? 、 ?????? ??? 、 ? 、?? 。 。 ? 、?? ??。???? ? 、
????????????? ?、??? ?、??? ?
??????
?????? ???????、??????? ? 、 ??? 、 ?、 、 ??? 。??? ? 、 ? ? ? 。
???、???? ??? ?
???? 、 、 。?
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??????、??????????、??????????、????????????????????????? ??? ? 、?? 。??? ???? ??。
????????????????????????、????『?????????????????』?????
字 ? ?? ??
? ?、 ?『 ?? 》?』 ?、 ?（ ? ）
『?????
、???? 。 ?????、 ???????
? 、? ??? ??? ? ??、???????????????。??? ??? （ ?????、 ） ?? ? 、 ?? ?? ? ? ??。
??? っ 、 っ 、 ??????、
、 、 。 ? ??? ?、??????????????? ?、 （、 。 、 ） 、 ? 。『??? 』 ? 、 ?（ ） ?






??????????????????????、??????????????????、?????????（???）??、 （ ）、 （???）、???? （ ） ? 、??? 、 ? 、 （??、 ） 、 『 』 『 ????????? ?』 （? 、 ??? 、??
???????、? ????、???? 、 、? 、 ????、????




?????。??????? 、 ??????? ?? ?（ 、 ）
、 ??? 、 ????????? ? ???????
?? ?（ 、?）
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????????????????????????????。??????????????『?????????? 』??????、 ? 、?????? ?
。
??、 ?? 、 ??。?? ???
??????????????????????????????ぃ?????????????、??ヶ?????????????????．?????????ョヮ? ????? 〕 ??》? 〕 〕???? ? 〕???? ???? 、 ?? ?? 。 ?? ??（ ） ????。 ? 、 、??、?
?????????、 。
???? 、 ?、 ? 、
???? ??? ???? 、 ????
、????? ? 、 、 ? 、
???? ???「? 」
??????? ?? ? ? ? ?
??
?? ?? ? ?
?????、 ?? っ 。? 「 」
????? 。 、 、 ?
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???????、???????????????。?っ?、??????????、???????????????、 ?、 （?????）???????? 、 、? 『?? 』 、 、? ? ? 。?? 、 ? ?（????）?? 、???? ????? 。
???????????????、???????????????????、???????????????
???? ???? 、 ? ?、?? 、 、?? ?? 、 、 ?
????????、 、 ??（??）、????????、? ? 、????、
?????? ???? 、 〕?? 、 ??、? 。 ?? 、?? ????、『 』 、
?
?? 、 、『???????』???、??????????????????????、?????????????????????。 ?? （ ）
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?????????????????。??????????????、?????????????????、??? 。?? ?? 、 ? ? 、 ? ? 。‐??????? 、 ??? ???
??????????、????????????????????????、?????????????????????? 、 ? ?、?????『???? 』??? 『??????????? 』 、 ? ????????????、 ? 、。
?? 、 ? ??? 、 ????? ???、?????




??????????、????）?、???????????????????、???????、?????『?? 』 ?? 、? ?? ?、 ??? ??? ? 、??? ????? （ 、 ） 、 、? 、 、 ??? ?? ? 、 ） ? 、?????、 ?? 。? ?? ?? ? 、? ?? 、??（ 、 。
???????? 、????? 、 ?????? 、
??『? 』 ?、??? 『 』 『 』、 ??『?』 ? 。 （ ） ?? 。 （? ? ?? ?。? ??
?。???
?? ? 、????? ???? ? ??。? ??????、 ? ?? 。
? 、 ? ?、?
? ?? ? 、 ???、 ? 、 ? ? 、 ??、?????
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?）??????、????（?????）????????、????（??）??????????????、??? ? ??。 ? ????? ）、?? （ ）???????? ? ?っ?。 ? ???? 、 ????? ? 、 ??（ ） ???? 、 ? ???
?????????????????、??『?????』（???）、『???????』（????）、『???
??? 』（ ）? 、 ??? 、 ? ?? ???????、? っ 『? ? 』 、 ? 『 』（?）、 『 』（ ?） 『 』（ 、??? 、 っ 『 』 、?? 、 『 ? 』 ）、『?? ? 』 、 、? 』（ ） 、???『 ? ? 、 、 『 ? 』??、?? ??『????????』（?????? ??????、??????????????????? 。 『 』 、 『?????』、 『 ? 』、 『 』 、?? 、 。 、『?? 、 、。 ? 、 、』 ） 、 「 」
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I????????、???????????????????。?????????????、??????????? 、 ???????、 、????? ? ）
??????????????????、?????????
??? ? ? ? 、 ? ?? ? 、 ? ????????? ? 。?? ??? ? 、 ??? ??
????????? 、 ?? ? （? ） 、??????????????????、??? ??? ?? 。
????? ? ? 、 『 ? 、 。
???、 』 、 ? 、?? ?? ??、 ?
???????? 。 、 ? 。????? ?。 『 、 』 、 ??? ?? 。
????、? ? 、 ? ? 、 ?? 『????』 ??? ??っ 、
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????????????、?????????????????、???????????。?????????? 、???????????、 ? ? 。
???????、?????????????????、??????????????????????、?????????『?????? 、 ? 』 、 ?『??????????? 。 』 ??? ??。
??????? 、 ?????? 、 、
???? ? 、 ???『 ????? 』（ ）、 『????? 、 ? ?? 』（ ） 、 ????????、? ??? 、 、 、?????????? 。 っ 、 、 、?? ??? 、『? 』 『???????』????、??? ??????? 『? ? 』 、 『 』 、『 』?、 ?? 、 ? 。????????? 、
?????????????????? 。 ??? ?（ ） 、???? 。
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???????????『????』???、????????????。??????????????????、 ????? 、 ? ????? 、 ????? っ 、?????? ?? ?? 。 ????『?? ????、????』? ??????『 ? 』 、 『 ? 』 、??? ? ?? ? ? 。 ? 、??? ? 、 ? 。 『??? 』 、 、 『 』 、?? 『 』 『 』 、?? ? 。 、『?? （ ） （ ） （ ） 、 』 。??????、??? 。 、
??????????????????、???????『?????、?????』、????????『??
? ?』 、 。 ァ
??? ????、?????? ? 、 ? ?、 ??????????????
?、?????????????
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?????????、????????????????、???????????????????????????? ?? 、?? ?? ?? 。 ? ????????? 、 ??? 。? ?? ?、『???』 、 『?? ??? 、 ?? 、 ???? 』 、 ? ? ??? 。
???????????????????、?????????????、??????（?）??、??????（?）????????????????、?????????????????????、??????????
????? 、 ??? 、 ??? ? 。
??????? 、 ????、? ????? ? 、????、
??? 、 、? ? 、?、 （ ）、 、????。 ?? ? 、?? 、??? 、 、 、? 、 、 、 、 、 ?? ??????????、?、 ?。
?? ? 、 ? ?? ??。 ????????、????
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??????????????????????????????????。????????????、?????? ??? ?? ??? 、 ??? ??? ???っ? 、 ?? ?? ?、 ?? ?? 。??? ?? ??、 『? 』、 ? 『? ??? 』 ?、 ?? ?? ? 、?? 。 『?? 』?、 ? っ? 。 ?? ??? 、 ? 。???????????????????????、???????????????、『??????????
???? ?』? 、 、 。?? ? ??? 、「 」 、『?? ? 、 、 ? 。? っ ??? 、 ? っ 』（ 、 ）?? ?、 ? 、?? ?? ? 、 、?? ??? 、 ?? 、 、?っ 。 （ 、
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?????）??????、??????????、??????????????????。???????????????????、 ? っ 、 ? 、????????????? 。 ? 、 っ??、 ? 。 ??、???、???? ? 、??? ? ?? ? 。 ??????、 、 ????? 。
??????????????????????、??????????（????）????、???????
??? 、 ? ?、????? 。 ? 『 、?』?『 』 、 『 、 』 『 （ ）??』? 、 ? ? 、 。『????????????? 』??、 ? ?? 。 ?????、 』 、? 、????? ? 、 『 』 『 』??? 。?? 、 ?『 、 。?????????????????????、???
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??????????????。????????????????、??『????????』??。?????????? 、 ? ?、??????? ? ?、??? ????、 ???? 、 ? ? 、 ? ??
??????、???????????????????????????、????????????????????????????? 、 『 ? 』?。? ????????、? 『 』 、 、?????? 、 ? 、 ???、??? 『 』???? 、 『 ??』、 ? 『 』 、 『 』? 、??? 『 』??、 『 』 、 ?????? 、??? ? ?? 。 『 ????、 ? 、 』 、?? 、 。
?????????????、?? 、??? 、
??? 、 、 。?? ? 、 。 、?、? ? 。 。 、 ?。 、 、 ?
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??????????????????、?????、???????????、??????????????
??、?????、??????????????、?????????????????、????????、??? ? ? ???、??? ? ???????、 ??? ???? ??、???。 ? 、『 ?? 、 ??? 、????? ???? ? 』 ? 、 ?? 、 『 』?? 。???
?? ??? ?? 、 ???????????????????。???????? 、 ????????
?、 。 ?????????????????????。 ? 『 ? 、 ????? ?、???? 』。 ?? ? ?、 、 、
? ?? 、 ? ??????、? 。? ?? 。 、??
? っ ? 、。
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??????????????、???????????????????????、????????????
???????????????。????????????????、?????????????、》．」??????????? 、 ? ???、?? ? 、 ??????????? 、 ???、? ????? 。 『??? 、 、 、 、 ? 、? 。。 っ ??? 、????、?????????????。 『? 、 、 、 ??』? ? 。?? ?『?』 ?、 、 『 』 ? ? ? 、 ?????? 、 ????? 。
? 、 ? 、?????????、??
『 ? 、 ??? ? ?』 、 ??『 、 』 、 、『 、 、 』 ?、 『 』 ???、 』
?、???????
????????、???????????????っ?、?????????????、??????????????? ? 、 ???????? 、 ? （ ） ??
（??）???????、????『????????????????????????』??、???????????
??? 、 ? ? ? 『 』、??????
、
『??? 』 、? ????????????? 、『 ? ??、? ??? ? 、 ?? 』 、 ?? 、????? ? 、 ? ???? 、???? ???? ? 、 ??、 ???? 、 ?? ? っ 。
?
???????????????????????????、?????????????、?????????
??? ? 、 。 、
?
?? 、 ? 、??? 。 ??? 、??? 、 っ 、?、? ??? っ 。??? ?、 。???、 、 。 ?
－26－




?、??????、??、???????、?????????????????????。???????????? ? ? ???????、?? ? ?????? ? 。? ???? ???、???? ? ? ??? ?? ? 。 『 』 、?? ? 、 』 、? 『 』??、 ? 、 、 ??? 。 ?? 、 、?? ????? 、 ???
????、???????、??????、?? 、 ? 、 、 ?????、?????、













? 、 、 ? 、 ? 、 ????、?????、 ?、?? ??。??? 。 。? ? ????
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??????????『??????????』（???）????、???????? ? ?? ? 、 ??? ?? ? ? ????、??????????????、????? 。 ???? ?。（ ???）
??、?????????????????????????。??????????
??? ? 、 ? ??。 ? ? 、? ????? 。 ? 、 、 ??
????? ??? ?? ? ?? 。
??????『 、 ? 。 』?（ ?）? ? 、
??? 、 ? ?、 ?『 ???????』、?????、?? ? 『 ? 』 、 ??? ? 、??『 ?』??? ?? 、? ? ??、??? ???? ? 』 、 ? 、『 ????? 、 ? ?? 』 ? 、?? ? 、 、 、?? ?? 、 ??










?」???。???????????????????????????????????????????????????? ? ?? ??っ? ?? ?? ?。?? ??、? ?? ?? ? ? ?? ? ??。 ? ?? ???? ?? ? 。
???? ?????? ????（? ） 、 ??????
?? っ ? ????
??????（?? ?）












?????????????????????（????）?????????????????っ?。????っ 「 ャ」?? ?。?? ? ???? 。
????????????（???）????????????っ?????????????????????
?。???????? ? っ ??。
?? ? 、 （ ??）?????????（??）??っ?








??????????????????????? ?? ??? ?? ?? ?っ? ?? ??? 、?? ?? 、??（ ） （ ?） 「 ??? 」 、????（??）??「???
??
」 。 ? ???????????????、???????（??）???????????、 （ ） ????? 》 ?、??? ???? ? ??? ?? 、? ?? ?? ? ? ?? ??。 （ ） ?? 「 ?」（? ??）?? ?? 。
? ? ? ? ? ? ?? っ? 、 ? ?? ?






?????????????????????????、?????????????????「?????????、? ?? ? ?? ?」 ? 。
?????っ?????、????????????????????、???????????っ??????
????? 。 ? ? ? ? ?。
?? ? ? ? 。 ? ? ? 「? 」?????????
??。 「? 」 ? 、 ????「??? （ ）? ?」 、 ? ??、 ??? ???っ ??? 、 ?? ?? ? ? ?? 。 ? ???? ?? ? 、 。
????? ? ? ? 「 」
?。 （ ） （ ） ｛ 、???? 、 ? 、??? っ 。 （ ?） ? 「 ?? 」（ ） 。 ??? っ ????。
?? ? 、 ? ?????????? ?? ?? ? 。
〃
（銀］
?????????? ?（ ）??、??????????、??????（??）???????????（??）??〈 ）》｜ （ ） 、 ??????????????、??????????
?、?????????????????????????。????????????????????。???????? ????、 ? ????????????????????。??????? （ ） 「 」 ???、????????????????、????
?っ ? 、? 、 ? ?、 ? ?? ?? ? 、? ? ?? ??
????????、 ??、???? ?? 、???? 、 ??、? ??? 、 っ ?????。
?? ???? ? 、 ????? ? ?? ?







??????、????????????????（??）????、??????????（??）???????。 っ ?（ ） 、 ??????????????????????? ? ? （ ） ??。? ??? ? ? （ ?）??? 。
????、?????? ?? ?、 ?? ?? ??。?? ?? ? ?? ?? ??
?? ? ??? 、 ? ??? ? ? ?????? ? （ ?）???????、????????? ?????????????? っ? ? っ ? ?（? 。
???????????? ? ?? っ?。? ?? ?っ ?




????っ??、????????????????????????????????????、????????? ?、 ? ??? ?? ?? ??? ?? 、?? ?? ????? ? ??????? 。








































????????????????????????、????????????、?、?????????????? ?? 。 ?? ?? ??。（?）、???、????????、???????????っ???????????????、?????????? ? ? ? ?? 。 ???、 ?? ? ?? ??? ?、? ? ???、?????、??????? ?????? ? ????????、??????????????、? ? 、 っ ?
???? ?っ っ 、 。? 、 ? ??? 、 、 ー 、 ??、? 。 、 ? 、??? ?。 、 、（??? ? ） 。 、?? 。 、「?? ? 。」 、 。? 、??? っ 。 、 、??? 、 。
（虹）
???????。?????????????????????????????????????????。??????? ? ??? っ??? ???。 ??????? 、????? 、 。 ?????、??? ? 、 ? 、 ?? 、 ??、 ? 、 ??? ??。（?）、????????????????????????、?????????????????????、????? ? ?、 、 、?? ?? 、 ??? ? 。?? ?? ??? 。（ っ 。）????? ??? （ ） っ ー 。? 、?? っ?? 、?、 ?? 。 （ ッ 。?? ? 、? 、 、 、??… ? ? 。?? 、 ー ィ 、?? っ 。? 、 ??? 。
（42）
（?）、????????????、??????????????〜?????っ????????、???????? ?? ? 、「 ? 」? ?
????
?? ? ?????。????????????、????????? ????????????。???? ? ???? ??????、 。?? 、? っ??? 、 ??????、?? 、 ??? 。 ??? ? 。?? ? 、? ッ ? 。?? ?????? ? ? 。 ? 、 、 ?。??? 、 ? ー ? 、
???、???????????????????????????????。????、??????????
、 、 ?? 、??、???????????????。 、 （ ） 。 ? ?、 。 ???? ?? ?っ?、 。 、 、 ? ?? ?、 。 （ ） 。? ? ??? ? ??? ??? 。
〈鍋1
????????????。?????????????????????????????????（??）?、?? っ???? ? 。（?）、??????? ??、?????????????????、????????、?????????????? っ ??????? っ 。???????????????、???????????????????。???????????????
?、??? ????????。 ? ????。
?????????????????????????????????????。? 、
????? ? 、 ? ? ??? 、 ??? 、?? ??? ? ??、 ????? ??? 。 、? ???????
?????????????
??? 。 ??? ? ? 。
???ょ?
?? 、 ? 。（ ） 、?? ?? 。． … ?? 。 ? ??????? ? ????、 ? ? っ ? 。 ? （ ） 、??? 。 ? 、 ? ???? ?? 、 っ? ?? 。
?????????、?????? ??? 、??? ??
《“）
???????、???????????????????????????????、???????????????? ?。 ?? ?? ?? ??? ????????、 ??? 、 ??? ??? 。 ??? ?? ???? ? ? 。 ? 、??? ?? 、 、 、?? 、? 、 ? ? っ?? ? っ 。 、? 、 、 ?、 、?? っ 、 ?っ?? 、?? ?? 。 ??? ? 、 。 ???? ? 、 っ 、 ???。 ? ? 、 ???? ? 。 、 、? 、?? ー ? （ ） 。?? 。 ? ? ? ? 、（ ）?? ??? っ ?。 ?、「 ?? 」 。（?）、? ?????? ???? ?? ? 、
〔45）
????、（?????????）????っ?????????????????、???〜????????????? 。? ? ?? ? 、?? ?? ???? ? 、???????? ?? ??? 。 ? ??? ?? 、 ?????? 。 ?? ?。
?????????????、?????????????、?????????。????????????、
??? ? 、 ? 。 ? ?????? 、 ? ? っ?、? ? ー ???? 。 ー 、 。 ???、 ? っ 。 、 、??? 、 、 ? ? 。??? 。 、??? ? 。 ???、 ? 、 ?、 、 ???? 、 、 ? ? ???? ? 、 ? 。??? 、 。 、
〈46』
??????????????????。??、?????????????????????ー??????????? 、 ??????? ? っ? 、 ??????? ??? ??。? 、? ? ????、 ? ???? 、 ?? 、 ?? 。
?








??、???????????????、?????????????????????????。????????? ? ???、???? ? ???????? 。 ???、 ? 。? ?????? 、 、?? 、 。 ??? ? ? 、 ??? ?? っ ?。?? ?? ? ?? 。 ?? 、?? ? ?、 ?? 、?? ? っ 。（?）、???????????????????????。??????????????????、????????? 。 。 、????? ? 。 、??? ? っ 。 、??? 。 ? 。
?
????? 。 ? 、?? 、? ? 。 、??? ? 。 、 、 っ
（48）
?。???????????????????、????????????????、??????????????? 、 ???? ???? 。（?）、?????????、???ー??????、?????????????????????????。????? ??? 、 ? 、 ?っ???? 、 ? ? ??? ?。 ??? ??? 、
?
?? ? 、 ???? 。
????????????????????????????????????????????。??????
????? 、 ? 、、 、 ???? 。 ?? 、 ?ー 、 ??? ??? 。 ?????? 、 。 、 、
??
?? ? ? ? （ ）、 （ ）、
??
?? （ ） 、 ?
???




???? 、 ?、 ? ??? ? ???。 ??? ?????? 。 ? （? ） 、 ????、 ? ???? 。 。? ????????、? ? 、 、 ? 、??????????????っ???????????????。??????????????????????????、 ? 、 ?????? 、?? ? ? ? 、．
??。。??
??? ? ? 。?、? ???、 、 ー ???? 。 。 ? 、?? 、 、 ???? 。 、??、 ー 。 、 。??? 、 。 、???。 ? 。??? 、 ? っ 、?? 、 。 《
（50）
??、?????????????????????、??????っ??????????、??（?）????
????????????。?（???）??っ????????????????。?????????????? ? ? ? 、? ???、?????（?）???????????? ?????（?）。??? ? ??? ?? ??? ? 、 ? ? ??? （ ）
?? ?? 、 ?? ???? ?? 、??? ??っ ??。




? ? 。 ? ? 、 ? 。 ? ?? ?????、 ?? 。??????
??
。?
。 、 ? 、（ ） 、（? ?）
??












????????????????、???????????、?????????????。??????、???? ??? 、 ??? ?っ?、 ??（ ??） 、?? 、????? ? ? ?、 ?っ ? 、 ?? 。 ???? ?? 、 ??? 。
?
（??）、????? ??? ??? ? ????、???????????? ???、? ???
?
???? ? 、? ?? 。
????????????? ??、 ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?
??、???? ? ? ??? ??? ? ??? 。?? ?? 、「 、 ? 」 。
????? ???? ?? 。 ? ???
???? ? 。 、? ?? 、 ???? ??? 。 ー ? 、?? ??? ?? ? 。 ? ?? 。。 （ 。、 。 、 ?? ?
?




?? ? 、? ???????????????っ???? （ ? ） ? 、
??
?? 、 ?? ?、???? 。 ????
??
?? ?????? 。
??? ???????? 、??? ? ??? ? ??。 ???? 、 ???? ? 、 ???? ??????????????????
? 。????????? ?????????、??????????。 ? 、 、 ? 、 ????????、 、 、?? ? ??? ?? 。 、 、 、。 っ 、、 、、（ 、 、 ）
???
。 、 、、 、 、? ? 。
〈53）
????????????????、?????????、?????????、??????????????




?????????????????、???????????、???????????????????、???? ?????っ 、? ??????? 。 ???????? ???? ???、? ??? っ??っ 、 ?? ッ ?? ? 。
?っ?????? っ ???? ? 、 ????? っ ????








??????????????、???????????????????????????????。??????? ???、? ? ????、 っ ????? 、 ???????? 、 ?? ?? ? 、 っ???? ???? ? ??。 ?、 ???????? 、??????? 、? 、 、 、?? っ? ? 。 、?? ? 、?? 、 ?? 、 、?? ???? ? 、 。（ ）。 っ っ っ ??。?????????、 、 ? 。





???」???????っ?。???????????????????????????????????????っ ? 。??????? ? っ ????? ???、?? ??? ??、??? ??????? 、 ???????? ? ??、???? ???? ? ? 、 、 、?? ?? ? 。 、 、??、 ? 、 ???? 。 、??っ 。
??、????????????? 「 」??????、? っ? ??
???? 、 、 。
??????? ?、???????? 、
?????、??????? ? （ ） ? 。?? ? ? ? ? 、
????????????? ? 、 、 ? 、 。 ?。?
三
（57）
???????、??????????????????????????????????????????????????????? 、 。 「 、（????）?????」?????、???「??」???????????????????????、??「??」 ? 「 」? ???????? っ 、 ???????????? ? 、 「 」??? ??? ????? 。 ? 、
?? ? ??
??????????????。????????????????????????。????????。??????????????????????、??? 。（ 、 ）
?????? 、 、 。?? 、 ?っ ?? 、 ??? ?? 、 、 『 』? 、? 。 、?? ?? 、 「 」 っ 、? ? 。 ? ?
?。（ ?）
（58）
?? ????????「????????」???、?????????????????????????????? 、? ? っ? 、 ? ??????????? 。??? ? 、?? ? 、 ? ??
???????????????????????。??????????????????????????ヵ?
??っ?、 「 」?? ????、???? ?
??????
?っ?、?? ? ? ? 。 、 、?「? 」 、 ? 」 。 っ? ? 、? 「 ? ? 」（ ?）? ? ? 。 っ ?? ?? ?? ?、 、 ? ?????、 ? 。 ? 、??? ? 。






????? ? ?? 、 ? ?? 。 ? ?? 。 ????? 。 。 ? 、 ?? ? ?? 、 ?? 。?? 、? （ 、 ）
??????? 、?? ? ?? 、 ?? っ ??????????????????、?????? 、?? 、 ? ?? ??? 。?? ? っ ??? っ 、?? 「 ? ???????????? ? 。 ? ? ? 、??? 、 」（ ） ??っ
る
。
? ? 『 』?????????、???????????、「 、 ?? 」（ ） ?????????、? っ っ 、「??? ? 」? っ 。 、、 （ ?） 、、 、
（60）
????、??????????????????????????????、??????「????????
?????、???????????????」??）???っ?、???????????????????、?? ?? ??、 ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ????、?? ???? ? ? ??。 ? ?
????? ? 。 ? 。 ?。（???）
???、 ? ? ? ?? ??。、 ? 、 ? 〈っ 。 、 ? 、?? ? ??? ? ??。??、 ? 、 、 ?? ?
??、???????????? ?? 、 ? ???? 「 」 ??? 。







???????、???????????、????????（??）???。????、?????、?????、? 、 ? ?? ? 、? ? ???? 。 ??? （ ?）???? （ ） ???????? 、 ???? 。（ 、???）
????????、????「?????」?????、??????????????????????????????????、?????????????????????????????。??????????????っ? ? ? 、 、 、??? 。 「 ? 、???、 、 。 ッ??? 」（ ） っ 、 、? ? 、 「 」???。?????????????っ っ 、 、 「? ??」??。
? ? （ ） 。 ????、????????
?????





???? 、?????「??」??「?? 」 、 ? 「 」 っ?、?????? ? ?、 ? ?? 。
??、?? ? ? ?、 ??? ????????っ????????
??。 ?? 「 」 、 ?????、???????? ????? ? ?
?????? ? ?? ??。 ?? ???。 ? ??。
（??）
??? ? 、 ． ? 、 ? ????、 」（ ） 、??? っ 、 ? ? ? ???? 。 、??? 、??。 ? ? ? ??
???????? ?、 、 ? 、 、? ? ??…… … ．…。 ? ? ? （ 、 ）
???? っ 、 、 、
（63）
???????????????、????????????????、????????????????????? 。????? ????? 、 っ ?????? ????、 ? ????? ? 。 ????????、 ??? ?、? ?????? ? っ っ?
????????????????。??????????????????????????????。??????? ???、 ? ???? 。（ 、 ）




?。 ? ? ?????????????????。（??）










????????????。??????っ??????????????????????、?????????? ?????。????? ? ?????っ?、? ?? ?? ?? ? 。 、 ????? ?、 「 」 ??? 。
????、????????????????????????????????、?????????????
???? ?、 、? ?? 、 ? ? っ 、 ? ? ?? ? 。 、? 、 ?っ 。 、 ?? 、???? っ 。 、??? ? っ 、 ?? 。 っ? ? 「 ? 、? ー?? 。 ?????? ぅ 。」（ ） 、 、? ?? っ 。? ? 、 、 、 っ? ? ? 、 」 「 」
（66）
????????????????っ?????（?、）。???『??』??????????、????????? 、 ? ? ???、???????? ??? ??? ??? ??? 。『?』
???????????????????????っ?、??????????????????????、?
?????っ???????????????。??、????????????、???????????? ? ????????。? ? ?? 、??? 、 ???? （ ? ） ??? っ 。
????? ?? 、?? ?? ????「 （ ） ? ? 。 ， 。」（
?、? ） ??、 ? 「 ? ? ? ?」（ ? ）?? ????、 っ ??? ????? ?? ?? ?????? ????? 。???? っ ? ????っ?? 。
?????? ? ．? ????? ??? ? ー ??? ? 、? ? 〈 （ ?）? ． ?? ?。 、 ??
????、
（67〕




????っ????????。????????????????、????????????、?????????? ? ???、?、 、 ?????? ???、????? ?? ? ??? 。 ?? ?、? ???? 、 ?っ ???? 。 ?????? ??? ? っ ????? ??? ? ? 。
?????????????????? 。
?





????????????????????????、??????、?、???????????????????? 、 ????? 。 、? ????? ?????? ????? ?、?? ?っ? ?????? ? 、 ?、? 、 ?????? 、 ???? ? 。 ?? ? ?????、? 、 。 、 ???? ? 、 、 。? ? ? 、 、 ?? ?? 。 、?????? ???。 っ 、? ? ???? 。
?、??????????????????、?????????????????????????????。???? 。 ? ?。????????????
?
??? 。 ???。? 。????。 。? ? 》 ?? ?? ? ??????? 、 ? ???
（70）
?????????????????、?????????????????。???????????????








??????﹈ 。 っ ? ?? っ 、 っ
????????????????????????????????????、??、???????????






???????。???、???????????????????????、???っ??????????????っ ．、 ?????? ????? ????? 。 ?? ?、 ?? ? ?? 。?? ?????????、??????????????????? 、 ? 、 ?????????、??
?
、 ????? 、 ? ? ?。 ?? ? ??
?
?? ???????????????????????????????????。
、 ?? 、?? ． 、 っ
?
??? ? 、 ?? ?









































































































































































































?、??????、? ??? ? ?、? ??。 っ ? ??????? ? ? 、 ??????? 。 、?? ?? ?? ? 。
????????。 ??。????。?? ? 。 ? ? ? ? ? ?
????? ? ? ?? ??、 、??????? ． … っ 、?????? 。 ???? ? 、 。 、 、 、?? 。 、 ? ?っ 、、? ?? ? ? ?、 ??? ??????????っ 、 ? ? ?? っ 、 ?? ?? ?????????
5
〔751
ょ????、???????????????????????????????????????????????? ? ???? ??。 っ ??? ?????????? 、? ??? ???。 ??【??〕
??????????????????? 。??? ???? 。














??、???????????????????????っ??????????????、??????????、 ? ュ ?? ?? ?? ? ?? 。 「??? ? ??」???? ?? ? 、 、 っ 「 ? ?? ???? 」? 。?? ? 。。 ?? ?? （ ） ? 、 ??
?
??? ? ? ??? 。
?
?っ??????????? ? ?????。 ? ??????
???、 、 ー ? ? 。 、 ? ?? ?? ．? ?? 、
?







?????????。????????????（??? ???）???????????????????? ? 。 ? ???、 ? 「 」?????っ?? ← ???。????? 、 ? ??
????????????????????????????っ??????????????????????




????????????、??????っ??????????????????、????????????????、 ? （ ? ） 、 ? 、
?
?っ ???? ???? 。
???????「?????????」?????。??? ? ??? ?『 ???????????????????????????
????、?????「??」???????????????????、????????????。??? ? ?? ? ??? ?、?? ??? ? ???? ???? ?? ?? ?? 「 ??」 ????? 』（「?? ? ? 」 。??? ）
?
???????、????????????????????????????????????????、??
????????????? ??? ?? 、 ?????? っ 、 ? 「 」??? 。 っ ?、?? ??
?
?? ュ ????? 、 、 、
?
?? ??? ? ．? ??? ? 。
???????????????????? ?、?? 、 ッ?ー?





??????「??」???????????????????????。??????????????????? 、 ? ? 、 ?????????。?? 「 」
??
?、? ィ ．???? 。 ?
????????????????、??????????「???????」??????????????
??????????っ?、????????「??????????????????????????? ???????????、 ? 。（ ??）?????????「 」 っ?? ????? ?? っ 、 、 ??? ???? ? ?、?? 。
???????。 。 ???? ????? ????? ?? ???? ?? ?? ? ???? ???
） 、 「 」 ??）?????、?????????????? っ ????? ． ?ー。 ー ??? ? ? ??
???? ? ﹈〕 ??、。??????????。????
。 （ ?「? ? 」 ）





?、??????????????????????????、????、???????????????????? ? 。（??????? ? ?????? 、?? ??? ）???、 ??? っ ? ??? 。
????????? ????? ? ???? 、 ????
???? 。 、 ??? ? 、 ????? ?? 、 ? っ ??????。 ? 、『 「 」 ?
?
? ?? 。 、 。?、? ? ? ー ッ。 ???? ? 、 ?? ??。「 」 、 、 、
?








???、????????????????っ?、?????????????????????（??）????????????? 「 ? ? ??。??。????? ? ）??? っ （ 。 ????） ???
??、??????????????「?????????????」????????????????????
?、???????っ?????????????????? 、 ????? 、
???????? 。 ? ????? 。? ?? ??? 、 ???? ? ? 。『??
?????? ? っ 、 、 ??、。 、 ? ャ?ー?、 ィ ェ ? ????? 、 、 ???? 、 』??? ? 、 ???っ?、 。
????????? ???? 。 ?? ??? 。??????







?????????????????っ????????????????????????????????、 ????? ? ???』（ ???）???っ ? 、??? 「 」 っ ?????? 。 、 ? っ 、? ??「 」 「 」 「 ?????」（ 。 ）? っ 、?????
「????????????????????????、????????????????、????????? ? ? ? ? ????「???」????????????????。??、???「? ? 」 ?????? ?、 っ ??????? ?（ ? ?） 、 ?? ? 、 ???? ? ???????
?
? ? ? 。 「?」 。 ???、? 、
?????
? 、?? ?? 。





????????????????』???????。??????????????????????????、???「?? 」 ??? ） 、?? ??「 」 ????、??? ??? ??「 」（?? ?， ??） ?? 。
?????? ? ????、 ? ?、????????????
? ?? 。 、??? っ 「 ? ????????????? ?? ー? ??っ 」 ? っ?、???、 。 「???????????? ? ?? 。
?「??????」????、??????????????????????っ?、????????????




???????????????????????、????????????????????????っ?、?? ???（??????）?? 「? 」 「 」 ????っ???????。 ? ? 、 ?? ?? っ??? ??。
『????? ? ?? ?? ?? ? ??? ?? ? ? 、? ?? ? ?? ??
??? ? 。 ? 、 ? っ ?? ????
??????
?????????
????? 、 、 「? ? 」 ? （ ）
?
??? ? 。?? ? ??? 、? っ 、 」 （ ?? ?? 。 ? ?「 」
?
???』 、 『 ?、? 、。「? 」 ?、? 。
? ? 、「 」 ? ? ? ? ?? ? ? ?
、 「 」 ? ???っ?????、 ?」 、 〕 「 」 ?? ?、 。 、
〈85）
?????、???????????????????????????????????????????????、 ???????????「? 」 っ???????、???? ??? ? ??。??????????「????」???? ?
?
?? ?? ? っ 』
?????????「?????????????????????」???、?????????ー??」??
???????????????「????」??????）「?????」（???、??????』???）「??? 」（ 。 ??????? ?） 、 ?? ????「? ? っ ? ?? 」（ ?????。?? ）「????????????? 」（ ? ?）「????」? ???? 。 っ?「 」 ? ? 、 「 」? ??????? ?ー??? 。
????（? ）?????? っ ???、???? （ ?
?? ?。? ） 、 ?? 、 、 ? 「? 」 』 、 （ ）?? ?? ? 「??」（ ? ） ??。 、 「 」 「 」 ? 、? っ っ 〕 ? ?、? ?? ??? っ




???、???『??????「??」??????????????????????、????????????? ? ??。????? ? 、 、 「 ?」?????? 、
?
?? ??っ ? 』? っ ???? ー????? ? ? ????? ? ? 。 ???】? 。?? 《《?。 」》》 『 ? 。?? ? ? ? ? ? ??????? 。 、?? 、 。 』 、?? ?ョ ? ー 。
???、???、??????????? ?????ー?? 、 ? ??????
?
???? ?? っ 。 ー （?? ??????? ?）?、 ? 、 「?」（ ? ） 。 、??? ?、?」 ? ?? ? 。 、?? ?? ? っ 、 。 「 」
（87）
??????、?????????（?????????????????????????）????????
??????????。??????????????????????、??????????????。（?）』『? ?、???? 、 ?? ???????????????????????。????????っ ? ???? ?、 ??? 、 ?? ? ???????
?
? ????? ? ??、????????????????。。?????????「?????? 」????、???????????（???）??????????、
??????????????????、???????????「??」???、???????????????っ ???? ??、??? ???? ? ? ??????」（ ）??? 。 、???? ?」 ???? 「 ? 」?????、? 「 ?（ ） 。 ?、「?ー??」???????????????、?????????????????????????????? 。
?????????? ? 、? ? ??? ? ???




???、 ー ???? 、???? 、 ? ????
?????? ? ??「? 」（ ?? 》???????????????????????????
?
?? 。 ?「 」 、?? ?、 ? ? ???? ????、?? 、 「 」 。 ?、 「 」?? ? ? ??? ?、 ?? 、 ?? ?????????、 ?「 」 ー ? ?「 ?? 」?? 。 、 、 「?????????????、 、 ??? ???? っ 、 っ ??? ????。（ ） 、 ???? ? 、、 ?ー 、 ???? 、 っ 。? 、 、?
（89）
???????




?????????????????????????）????、???、?????????????????????????????????。?????????、???「??????ー???????????????? ー っ ? 」 。 ? 「?? 」? 、 「 」??、 。 、 ? ? （ ）??? ? っ 。（
???????????????????（??????????）?????????（???）?????
「?ッ?????ー??ー」（????）?????????「???????」（????）?????「?????????」（?????）「?????」（???）「???????」（????）?????。??? ?? ???? ????っ?。
??、? ??
? 。






??????????、?????????、??????っ????????っ?????????????????????????????。?????????、?????（??????）????????????????? ? 、 ? ? 、?? 、 。 、??? ? 。??? ? っ 、??? 、 ? ）
?








????????。???????????????????????、????????、???????????????、 ? ????? 、 ????? ? ?、????? 、 ????? ?、??? ? 、 ???????? ? 、 ???? 。
???????? 、 ? ????、?????????????????????
???? ???? ?。 、 ? ? ? ?????????、 ? 、 、 、 ? 「 ィッ （ ） ???????、…．?????っ 、 。 ?? 、?? ッッ 。?ー ッ ゥェ 。 、 ?っ 。」 。 っ 、 ???ー、 ? ? 、 ? 、???、 っ? 。
??????????????????
〔93〕
?、????????????????????、???????????????????????????、????????? 、 ? ??、????? っ 。????、? ????????? 、 ?????
?
??? 。 、 ? （??? ??） 、 ? ? ???? 、? ? 、 ?? 、??? 、 ?? ? ?? ?。??? 、 、 、「 」??? 、 っ 。 ? ???? 、 。 ? ? 、?? 、 、 。「?」 、 、 。
????????????????、??????????????????????????????、??、
??? ?? 、 、 。?????? ? 、 、
?





????、?? ? ????? ?????? ? 、 ? ?????っ?? ?。 ? 、 ?? ? ? 、 ?
?
?、? ? 、 っ 。 、? 、 ． ???????、??????? ? 、 ?「?」 「? 」 ? ? ???
?




??? ?? っ? 。 ? ? 、????、? ? ?? ?? 、??? 、? ???? 、 、? 「 ー
?




???? 、 ? ? ??? ??? 。 ????????
??
????、? ??? ? 、 ?? ?、 ???? ? ?????? ?。 ?? 、 、 ?? ? ? 、???? 、 ??? 、 ? ???? 、 ? ??? 。
?っ??????? ?、?? ???? ???、 ? ??? 。「????（ ）??? ????????? ???????? ???? ???」? ﹈ ??????
??っ 、 ッ 、 ? ャー??? 、 、??? っ ッ 、???? 。》 ） ッ （ ） （ 』 ）??? 。 『?。? 。 、?、? ?? 。 、 ?? っ 、
?
??? 。 （ ） 、 （ ） 。
（96）
????????????、?ょ????????、?????????????????、???????????? 。 ? ? ? 。」 ? 、?? ????? ????? 。???? ??
?????????））?????（?????）》?????（?????）?????（?????）》、????




??? っ ???????????????。??????、????????????????? 。?? 、 ??????? ? ?????
?
?、? ? ? 、 ? ? 、 ??????「??? 」?? ? ? 、 っ ???? 、??? ? 。 、 、?? ? 。
???????????????? ? ィッ ?、??? ? ? ??









?????????、????????????????????????????。???????、?? ??????????（ っ ） 、 ???????、?????? ??? ??? ?。
（?）、?? ??? ? ??? 、 ?? 、（ ?? ）
??? 。 ? 。
（?）???? ? 、 、 、 ??、???????）? 、
??
?
（?）? 、 、 、???????? ???????、? ? 、
????? ? ?? 、 ??? ??? ??? ???? 。 、 、 、??? ?? ? ?? ? 。
（?）??????、? ?? ? 。（?）? ? 。 ? 、
???。 、 、 、?? っ ? ? ?。
（?）?? ?? ー ッ （
? 。





????? ?、 ? ????? 、? ??????
?）????????????《?????????（??????）??????????????????
??。???????っ?????????????????っ???。
（ ） ー ッ （??????????? （ ? ） ?????
。 ?? ?っ ??。）?????ー??（?????????????????? 、 ? 、? ?、 、? ? ???ー????????????。）? ? ー ） ? 。 ???? ? （ ????????????? ） ? ? 。
（ ） ???????。??、?? ???、
「?」??????????っ????????????????????????。?????、???? 。
（ ） ? （ ?????）???、? ??????





??? ????、??? ? ? ? 。
?「??????????っ???????????。????っ????????????????????
??? ? 。 ? ?、??
????????????????）?、???（?????????????）????????????（?????????
?






???? （ ）?????????、????????????????????????????????、 ? ? ???? 、? ???? ???? ?」??。? 、 ? ??????????????っ ?? ??? 。」
「? ????? （ ? ???? ）? 、 ????（ ?）???????
? （ ? ??） 、 ???? 。」??? （ ） （ 、 ） ???? ???? ? ? 。? 、 ? ?????。????????。
?????、
??? ??。




???????????????????????????、??????????????????????? 。 ?????、? ? 、 ???????
?
?? 、????????? 。 ??? 、?? ? ?? 、 ???? ???
?




























































































































































































???????（?）（?）（?）?????????????????（?）?????（?）?????????????? 。 ? 。 ?? ． ?? 。
??、?????』?????????????????????、???（?）?????。?????????。
???（ ） 、? ???? ?、 ? ?、 ?、 ???? ? 。
（???）（???????）
??????…????????…?????? ? …．．。 ? ???? ． ……… ??? ．，．．，…、??? ?????? 。 …… ????? ‐…．．…。
?????????????? 、????? 、 ???? ???? 、 ???? ? 。 ? ? 、 ????? 、?? 、 ?? ?。
?
｛?? ????? 、 、
??、
(106）
???????????????????、????????????。??』????????????、?????????? 、 ???????? ? ????????。?? ? 、 ??? 、?? ?? 」 、 ? 。??、 ?? ???????? 、 ??。 っ 、 。
(第1表）
?????．?????????????????
??????、???????????? ? ????? ????
????…? ????? … ? ?????? ?…??
?????





?、?????????????????? ?? ? ? ? ???
?????…?? ??? ? ?????。 ? ? ? ?
???















???????????????。?????????????、??????、?? 、 ???。???????????。????????????? ?? ???? 、 ? ?。
???????? 〕???? ? 、????
????? 、 ????????? 、????? 。 ）??? 、
??????????????、? 、 、 ? ?????
????? 。?????っ 。?? 、?? 。 。 、 っ?、 ???? 。
?
?? ? ? 。
(108）
????。??????????ー???????????????????????。?????????、??? ? ???? ??、? 、 ??? ???、??????? ???? ? ??。? 〕 ??? 。? ?
?
?? ﹈ 、 」 。 っ? ??? ー っ???? ?? ?? ??????????
?．．．
。 っ ? ??、 ー? ????????。????
?
??































?????????????????????????（????????）?????、??????ー???????????? 、 、 ? ? ????????????
?
?? 。 ??????? ． ???、? ?
?












? ? ??? ??? ?、????????????????? ? 、???ー ???? ? 、 ???
???。??、?????????ー?（??????）????????
?、 ? 。?? ? 、 ?????????? ）?（ ） 、 ー （? ?）??、? ??????? ?? 。?? （ ） ?、 ? ???、 ?




?。??????、??、????????ッ?（?????っ???? （ ???????? ? ? ? ???? ? 。）（?）??????????、???????、??????????????、 ? 。
????????????????、???????????????? ?? 。
??????、????????????????、????????????、 ? ??、?? ?、?????? ???? ?????。 ??? 、 。?? ??? 、?? ? ? 。 、???? 、 ?






???（?????）???????????????????????。???。???????????、????? ??? 、? 、??? ???? ? 、 ???? ??
?
?? ? 。? 、 ?? （? ? 。?） ???、??、 、 、 。
??、??????????、??????????????????、?????????????、????
??? ? ? 。 ? ?? ?、 、??、 、 ? 、 ? ?? ? 、 ）???。 っ 、? ??、 （? 。 ）?? （ ）。??? ） 、
?????????? ? ??? 、??? 、??? 、 ??? ? ?
?、??? ?? 、 。 ?? 、?? ? ?????? 、 、 、?? ??




???????」???????????、?「?????????????????????、????????? ? 。… ?．??、???????? 、 ? ??? 、 ? ??っ??? ? ? 」 、 「 ??????? 、 、 。」 。? 、 ???????????、? 、
?






（?）??? （?? 。??） っ ??、? ? ??、 ? ?、





??????????????????????ぃ???????????】??????????ゅ。?????????????） 、 、? 、
????? （??? ???）? ? ?????。 、 ??、?
????、 ??? ??? 。（?）???????? ? ? ）?
????????、 ?? ??っ 、 ? ??? 、 ? ??、（?）???? ???? 、 ） 、 ??? 、
???????????????、??????????????????。
（?）?????????? ???、??????? ? 、 ? （
???? ）、?????????（?? 。 ）、 ?????）、???????? （ ????? ）、 ? ?）??????????）、???????????? ） ? 。
（?）????（????????? ?）?
???????????????? 、 ? 、 ? 。? 、
(114)
???????、??、??、??、?????????。
?????、??????????????、?????????????。?? ? ? ? 、 ? ? ? 、? ?????????????????????）
??????????、???????、???（?。。?????。??）、???????（???、???、???）、??? ? ???? 、? ?（ ?）、??（ 。 。。）??? ? ???? ?。 、 っ 、? ? ?? ?? ? 、 ? ??? ? 。 っ 、 ????（ ） ? ? ?? 、 ?（ ）（ ）???? （? ）、??? ? 、（ ） ? 、? 、 ????、 ?? 、 ?
???????????、 ? ? 、? 、


































???????????、??????????????? ?。???? ? ? ???? ? ??? 、? ? ???????? 。 ． ???? 「 ? ?ー?? ?? ↑???? ?? ?? ? ?? ? 《?」? ???? ? ? ? 、??? ??。? ??? 。 、??? ? 、 、?????? っ 。??? 。???
(1虹）
?????????。??????????????????????????????? っ ???????????? ?? ?? ? 。??? 。 。? 。 。? ?? 、? ?? ? 、??? 。 ???? ??? ? ?（ ） （? ?．． ）（?） （? ? ）（ （ ? ? ? ? ? ） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ?、??????? っ 、?????????? ???? ???? ?




?? ? ???? 。
???????????、?????????????




?、????? ?? ? ???????。 ???、???????????????????????? ?、 ?? ?? 、 ???? ??、 ?? 。 、 ??? 、 ?? …????? 、?? 、 ?
． ???
?????｜???（????）???? ?? ? ?。
?????? ?????（????）????














??? 、?? ? 。
??? ???
??。
???????? 、 っ 、
???? ?、? 。 、????? っ? 、??? ? ? ?? 。
?????????? ?? ? ?????
???? 。
??? ? 。????? ????
(123）
?????????????????????、???
???????、??????????。??????????。 ? ????。??? ???? っ ? 。??
???? ? （????
?????????????? 、 ?? ??。
???????っ?????????????????
。 ? ??????????????っ???? ?????っ?。
? 、
? （? ）? ?? ??。






???????????????????。?????????。 。 ? ????? 。???????? 。 ????? 。















??? ?、 ? ? ???? ? ?? 、??? ? ? ???? ? 。??? 、 ? ?????。 ???? っ っ???、 、 、 ????
???????????????? ????
??? 、 ? 、???? 、 、 ? ???? 。???? っ? 。
????、????? っ????????、????
??? っ?????? 、? 、
句
?????????????????、?????????? 、 ?? ?? ???? ??? 、 ??????． ? 」?、???、 ? ． 」???、 、 ? 、??? ?? ?? 「???? 」 。
???????????、?????????????
??? 、?????、 ???? ? 。
??、??? ????????? ?
??? っ 。 ?????っ 、 、（??）???????????、?????????????、 ???? ? っ 、??? ?? 「 」??? 、??? 。 、 っ
(125）
???????????、????????????????? 、 ? ???、???「??」???????????????????????、? ????、 ????? ??? 、?、? っ 。???????????????（?）??（????
??） ? ? 。 、?、 ? ? ??、? ??? 、 、?????、? 、 、??? ?（ ） っ????? っ 。
??????、??? ?????
??? っ ? 、? 、?????。 、 、 、?、? 、 ? 、 、??? 、 、? っ 。??? っ? っ 。 （
夕
?）????????「????、??????????? ? 、?????????っ????、?????? ?、???? ? ? っ? 、??、 。 ????」 ヶ っ?? 。
????????????????????、????
??? 「 ?????? 」 ?? 、 ? 、??? ? 、?、? 、? 、 、?????? ? 、?。
????????????? ?
??? ? 、??????、? 、 ?? っ??? 、 、
(理6）
???っ????????。???????（????）?? ? 、 ??? ?っ ?ー 、??? っ ? ??。
????????????????????、????
?、???????? ??? ????、 、?? ? 、 、??? ? ???????? 。 、??? 、 ??????? 、??? ?? 、??? 、?? 。
???、?????????、? ? （




???????（????）??????????、???? ? ? ????、 ???? 。 、 ??????? ??? 、??? 、???? 、??? 。 、 ???? 、??? 。
????????????????、????????




??、??????、?????、???????、?????? 、 ??、?????????、?????? ?、 、 ?、 ??、 ? 、 ?、 、? ?? 、 、??? 、 ?? ?? ???? 。? 、????? 、?、????。???????????、???????
?、? ????? ? 、 ???? ? っ 、??? 。 、 ．??? ? 、 、????? 、
?、???????????っ????????っ?、??????? 、 ? ???、? ???。
????????????????????、????
??? ? ??? 、????????
???? ?? 。?? ?? ? ????? 。 。? ? ?? ? 。 ? 。? 。 。 ?? ?? ? ?? （??? ）
???、??????? 、???????っ 。 ????、
?、????? ． ．? 。 。???? ?????? 。（ ? ? ）





?」? 「 」 っ 、 ?????。 、っ??、? 、? っ?「 」 「 」??? 、 、???? 。
????????????、??、 っ




??、??????????。????????、???????? 、 ??? 、 ??? 。
「????、??????????????、????????????。???、????????????、 ????、 ? ??」
????????
?
「???????? ? 、 ?、?????、?? ???? 、 ??、 ? ? ?? ??」
???????
?????っ??、??????、? ????????? ? ?? 。
????、?? 、 ? 、
??? 、 、 、?、 、 ? ????
????? ? ? ?
???「? 」「??」 、 ???? 、 、 ?? 、?? ??? ?、
(129）
?、????????。??????????、????? ? 、 ? 、?????????? ? 、 ??????? 、? 。 ????「 ?」??? 。 「 ????」 っ???
「?????????????、??????????」?????????、 っ 、 っ 、??? ? 。???? ? ??????、??????????? 。?? 、 ???。??、? ? ??、? 、 、?、? 、 、? 、 、 、?、??、 ?、???? ?、??? 。 、??? 。?????????、 ? ? ? ?
??????????????、??????????、???????。?????????????????、??? 、 。??? 、 。??? っ 、??? 。
「????????????????????」「?? ??? っ 、???????」
?????
「????? ????? っ????? 、????????、??????????? ???? 」
?????、 ????。
?、???? ?? ?、 ?
??? ??????? ? 、??? 、 。




?????、????、?????????。??、????? ? 、??? 。「 」?????、 。?? ?
「???、??????????????????、??、??????? ?????????」
???、 ? ????、?? ?????????
「?????? ??????、 ????、?、? 、??????? 」
??????? ? ???? 。??? ???? ??。
?????? ? ? ? ?
??、 、 っ 。????? っ ?? 。??? ? っ 、 「 」??。 、 、 。
??????????????????。?????????? 。 ?っ??? ?、?? 、 ?????? っ 、 、 ?? ? ??。? 。???? ? 、 、?? ?。
????????????、????????????
??? ?。
??????????????? （ ）??? ?????? （ ）??? （ ）??? （ 。 、
?）
??? 、 、????????? 、???
(131､〕
?????????????????????????????????っ???。????????「????、????、????」
???、 ? ?、? ????、?????、 ?、 「? ? 」 ????。 、??? 、 ????? 。 っ 「 」 ?。??
???????????????????????????????? （??）? （ ）
（?）??
??????????????、????????、?
???????????。?????????、??????????っ????????。????????????? 。 ???、 。
???????? 、 ????
??? 。 、?????、 ??、? 「 」 。????????????、????????。
? ??????????????。?







????????????????????????、??、??? 。 ???????? ?????????。
?????? ???? ?? ? ー???
??? 、 、 ???????、 「 」??? 。「 ? 」 、 ???? 。?? ? 、?、? 。
????????? ? 、?????????? 。（ ）







??、?、 ? 、 、? 、 ? ??、?（ ? ）
????? ?、 、 。（ィ）??????????????? ? っ???????? 、??? 、 ???。 、??????、????? ??
??? っ? （ ????「? 」 ） 、?
??? 、?????????????、 ?? 、 （ ）
、 ? 、????????? ??。???? 、 ? 、 ???。
（?）??????
(133）
?????????????????????、「????、 」 ?? ?? ? ?????。 。（?）?????????????????????っ????????。???????
????? ?????? 、 、??? 。 ??????? ???。? 、
??????、????? ?。
??? 、 （ ）???。 「 ? 」 、 ???? 。 。（?）??????????????????っ? 。 ??、
????? 、 「 」?? ??、 ??? 、
??????、 ?、
??? ???、????、 ? 。?? ? 。
????、????????????、?、????、
?????????、????????????、??????? ? 。?????? 、 ?????? 。
?????? ?っ 、 ?
??? 、 ??? 。
??、 ? 、 、
?、? 。????、 ????、????? ???? 、
?????????? ????、 ???
??????。 ??????? ? っ 、 ??、??、??? 。 ???? 。
????????? ?? っ?、








??? ??? っ? ??? 、? 、、 ? 。 、? 、 ?、。 っ、 。? 、 、?。
???????? 、
? ? ? 。
（??????
?????????、??????????????、?? ? 、 ????? ??????? 。??、 っ 、? 、? っ? ? 。 ?。
????????????????、??????っ?「??????? 、 ???」??????、
???? ? 、 ???? 。
????? 。 ?
??? ???。 ? 、????? 。??? っ 、??? 、




??? 、???????? ? 、??? ? 。
?????、 ? ? 。
（????）
?????? 、?? ?? 。
????????、? ??? 、???、?
????、? ???? 、 ??? ?。
???? 「 」? ? ?




????????????????、???、??????? ????「 」 ? ? ??? ???。 ???? 。??? 、 ? 、??? 、 ? 、??、 ? 。
?????、????、??????????、???
???? 、 、 、 、?? ?? ? ?、 ??? ?、 ? 。??? ? 、??? 。 、?? 。
????????????? ? 、 ? 、「???????」?????????????????
?。??? ? 。
????? 、 ??????、 ?????????? （ ）








?（???）、????????（???）、???????（???）、 ? ?????（? ?? ???? っ?（? ） 、 （ ）???（???）、 （ ? ） 「。?? ? 、????っ 、 ?????????、 ??????」（? ） 。 。??????、??????????????????
???。?????? ? 。
????（?） （?）???
?、? 。 ?っ 、?????? ??、 、??、 、??? ??、? （?）。 ? 、??? 。?。? 、?? ? 、 。
(137）
??????、???????、????????、?
???????????????????、??????っ??? 。 ?????????? ????????、??、?? ? 、??? 、 ?? 、??? ?っ ???? 。 ? っ 、??? 、??? 、 。
???、??????????? ?
??? 、 。???????? っ 、????? 。??? 。 、??? 、??? 。???っ 、??? 、???。 「
???????????、?????????」（?。??????）? ? 、 ?? ???? 。
?、??????????????
（?）?????????????????????????、???「??
????」????? 。 ?????、? 、 、 （??? 、 ??） 、 「 ????????」「 ? 」「 ?????）」??????????、「????????」? ? っ 。 ??????「? ? 、 、 」??? 。 、
?????




???????????????????????????? 、 ?? ? 、 ?????? ? 、 ? ??。
??????????、????、?????????
??? ?? ??、 ? ??、??? ? 。 ?? 、??、 ? 。? 、 、??、 ? 、 、??? ? 、 ? ?? 、?? 。
（?）???????????????、?????????????????
???。? ??? ? ? っ 、??? 。??? ? 。 「??? 」 ??? ?、 、??? 、?、 。「?、? 、? 」 ? 、 、
「?????????????」????。?、??????っ?、????????????????????。????????????????っ?、??????
??? ????? 、 ?????????? 、? ? ?????（??????? 、 ）
（?）???????????????? ???????、




???????? 。?? 、 、
(139）
????．?????????????。「??????」???? ? 、、 、 、??（ ）??? 、 ???????? 、??? ? 、?????? 、??。 、???。 、 、??? ? 。 、??? 。??? 、 。?? 。
?????、????????????っ????、?
??? ? 、??、???。
（?）????????????????、「? ? 」 、
?「??? 」 「 」 、?????、 ?? 。
?、「?????、??? 、 ???、????
??? 、 ?? ? 、 」
?????、????????、????????っ?
????????。??????????????????????? 、? 、??? 、 。??っ 、 ??、???、? ? ????????。 ? 、??? ??? ? っ 、????。
?????????????、?? ? ?







????????????、???????、????????? 、 ? 。
???????、? ?、







??? ? ???????????、??????、? ?? 。 、 ?????? 、 ????? 、??? ? ? 、 、?? 。
??、??????? 、 ? ?、
?、? 、? ?
??? ? 、???? ???
?、?っ???? 。 、??ょ?? ? 、 、??? ? ???? 、 、??? 。
???、??????????????
??? っ 、???? 、 。?? ? 、??? 。???
（必1） ロ
っ??????、????????????????????。??? ? 、 ????????。? ? ????? 、??? ? 。 ???、? 、 ???? ? 、 、 、??? ? 、?????
???????????????????、???、?
??? 、????っ?、 「 」?? ? ?、??? 。 、?? 、 、?? ? ? 。?。? 、?っ?? 。
?、???、???????、 ????????
????? ? ? 。
??? ? ?、 ????????
????。?っ???????????。????????????? ? 。 ?「? ? 」?? 、 ? ???????、? ? ?????、? ? 、 。
??????????、??????????????
????????? ?。 ? 、??、 ? 、 、?? ? 、?? ?? ? 。???????、?? ?????????、
?ッ??? っ ?? ??? ?? 。
?????、 、? 、
???っ? ? 、?????、 ? ?? 、?? 、??? 。 ??? 、 、??? ? 、?? ?
(避2）■
????????????、????、????、?????????? ? ? ???。
??????、???????????っ??????
??、 、 ????、??? 。
?????、 ? 、 ???、 ?
??? ?? 。 ? ?っ? 、 ? っ??? ? 。
?????、 ??、 、?? ?
?、? ? 。 、????っ? ? ? 、??? ? ???。
?????っ?「??」???? 、 ?
?っ? 、 「 ? 」 、????? 、??? ? っ 。??? ? 、 ???? 、?? 。
??????、???、?????????????、??? ??、? ?????????。
???????????????????????、
??? ?? 、 ???、
??っ?「 ???」 、 ?????? ?、??? 、 ? ??? 、? 。??? 、
???????? 、 ? 。
??? ? ? ?。??っ 、 ? 。??? ?? ??。
????、?? ? っ
??? 、 ?? 、 っ????。 、?? 。??? 、 、?? ? 、????? 。
(型3）
?????????????????????????




? 、????、??????っ?????????、、 ???? っ ???。?っ 、?? っ ? ?。
???????? ? 、 ?
っ 、 、?? 「」 。
???
寵
?????????????、?????????????、 ??? ? 、???、 ?? ?????。? ? ????? ? ? 、?? 。
????????????、????????????
????? ? ?? 、?? ????? 。
???????? ? ?
????? 。 ?????? 、?。
（?）???????????、????（?????
??） ? 、 ??? ? 、?? 。
（?）????????????????????、?
??? ?? ? 、 、????。
(144）
（?）?????????、???????????、
???????????????、??????????、 、 ???? 、 ????? ?????? ?。
???????????????????、?????
??? 、 ?っ????。???? ?? 、? ?




??????、???????????????????? 、? 、?????????? 、 ?????? っ ? ?????? 、 ???、 っ?? 、? ? 、 ? ? 〈??? ? 。??? 。
???????????????? ?、???「???」 ??、 ? 、
???? ??、 、 ???????? 。? 、??? 。?? ?? 。??? ? 、??? ? 。
(必5）
?????、???????????????????っ?? ?、? ?? ????? 、? ? ????? ??? っ??? ? 、 ???? ?、 っ?? 。 、? ? ? ???? 。【?】?????????、?? 、?? ???????、?? ? ?????、?????
?????????????、??????????? ?、 ?? ?? ? ?。
????????
????
?????????? ?? 、 ?
????????っ???????????????、?????? ? 。 ???????? 。 ? 、??? ??? ????????????? 。
????????????????、????????
??? 。 、????? 。 。 。 。??? 。 。 。 、 ???? 、??? 、 、 ???? 、?? 。
?
???????っ????? 、



























































????????????????????????、????????? 。 ???? ?? ?（? ???? ）??? 、 。 ???? 、 、???? 、??? 。???っ?、??? ??。
?????????????????????????
???、?????? 。?っ? 、??????? 。
?っ????????
??? ? 。 ? 、????? 、 、??? 、??? ?、
???????????????っ?????????、
????
??、?? ??? ??、?? 、 ??? ? 。 ? 、??? ?? ???? ?。
???????????????、?????????
っ?? 、 ? 、 、??? ? っ っ? ? っ???。 っ?? 、 ? ?（? 、??? ） 、?、?? ??、 ? 、 ??? ??? 。???ー? 、 ? 。?、??? ? 。 っ ??????? ??? 、
Q471
?、?????（????）???、???、???????????、 ? ? ? 。 ????????。? ? ??（ ）??。 、 ?????? 。 ? 、 、 ???? ?、 ? 、??? 、??? ?、??? ??。?、? （ ）?、? 。 、 ?? ???? ? 、 。 ????????
????
?? 、 ? ????????? 。（ ）
????????、???????????、?????????????????（??）????????????? 、 ? ???。 、 、 、??? 、??．?、? （ ） 、??? 、 、 ???? ? ? ? 、 ???? 。??? 。 。??? 、???、?、? 、 、?? っ 。??? ? 、??? 。 、???? ? 、?? ? っ 、?? ? っ 、
(理8）
????????。??????????????????? ?? ?? 。?、? 、 、?、? ??????。 、?。? ? 、 、 ???、 ? 。 ? 、??? ? ?????? ? っ 。??? 、?? 、??? 、 、?? 、 。?、 ? 、 、 ???? 。??????。 ? ↓???。?? 。 ???。?、 ? 。??? ? 。 。
??????????????。???????????。???????? ???? 。???、? ? 。???? ?????。 、 ? ???? 。??? ???? 、?。? 、 、??? 、 、??? ? 。 。 、??? 、 。??? 、 、??? 、 、 、??? 、??。?????? ? 。?? ? 、?????? 、 。
(M9）
?、?????????????????????????、?????? 、 、 ???? ? ??。 ?????? ? ?????? 、 ????? 、??? 。??? 。 、 、???? 。??、 、 、??? 。?? 、 「 」 、???、 ? 、 、?、? 、 、 、?? ? 。?、??? ??、? ? 、 っ 、?っ ? 。 、??? 、??? ?。
??????、???????、????????????? 。 ? 、 ? 、??? 、 ????、 。?、? ? ?????っ 。 ??? ?????? ? 、?????。? ? ???? 、 、 、 ?????? ? っ 、 ?? 、 ???? っ 。?? 、 、 、???。??、??? ? 。 、?? 、? 、 、? 、?? ? 、?? 、 、 ???。 ??? 。 、 、?? 、 。
(15Q』
?????????????、???????????????、??????????????、? 。??? 。 ? ??。???? ? ? 。?? 、 、 ?? ? 。 、??? 、 。 、??? 。??? 、 「???? ??」 、??? 。 、?? 、??? 、??? 。 っ? ? 。??? ? 、 、??? ???? 。??? ? ? 、??? 、
???????????。???????????????????? ???? 、?????????? 、 っ ??????? 、 ????? 、?? ?。 、「???????????????????????????? 」? 。「??? ???????? 」 「??? 」??。?? ?、 。 ????、 。??? ? 、 、??? ? 。?? 、??? 。 、?????っ ? 、??。
(151）
??????????、??????????????? ???????「? ?? ? ? ? ???????????? ?、 、??? 。?? 、??? ?? 、??? ???? 。?「 」 、??? 、 、??? 」 ? ?「????? ???? 、 、??? 、??? ? ? ???? 。（ ）
??????
?????????????????????????
???????????????、??????????????、???????????? っ??? ? ????? 、 、 、 ? 、???? 、 ? 、 、??? ? っ 。
??????????????? 、
????、????? 、????? 、 。
???????????? ?








??????っ?????。???????????????????? ? ???? 、 ???? ?????? 、 ? ? 、 ??????????? 、??????
?????????、???????????、???
??? 、???、??、??? 、 、??? っ 。??? 、??? 、??? 、 ???? 、??? 、??? 。?、???、
?、????????????っ??????????????? 、 ??、? ? 、?? 、 ????? ????? ? 、 ?? 。?「 」「 」「????」「?、 」 ???? ? 。??? ? っ?? ?? ???? 、??? ? 、??? っ 、??? ??? ? 、?????? っ 。??? っ?????? ???? 、 、
(153）
?????、????????????????????????????????????????????????? 、????????? ? 、??? 。
?????????????????????????
??? 「 」?????? 。 、???、 、 、??、? っ??? 、? 、?? 、 、??? 「????? 、 ? ?? 、??? ? 、??? 」 、???
??????????。
?????????????????????????
???、 ????、?、?、?、????、 ?????????? 、 ?????? ???????????。
????????????????????、???





???っ????、?????????、????????????? ? ? ????? ???? 。 ? ?????? ? ?。
?????????????
??????。 、 ?? ????? ?? 。 「 、 ?
???
????





??、?????．（???）???????、????????? ??? ? ? ?、? ?????? ? ???? ? ? ???? ? ??、 ?????っ 。????? 、 ? ???? ?? ? （ ?? ）。 、??? ?? 、
??
?? ??、 ? ???? 。 ?? （ ）
??????
???????、?????????????、???






?????????????????????????????。 ???????? 、??? ?????????。??????「??? 」 、 「?? 」 ???? 、??? ???? 。 「???、 、????????? 。??? 「 」 （ ）
?






???? 、??????? 、??? ??? ? ?。?? ? ???? 、????? 、??? 。?? 。?? ? 、??っ っ??? 、 、??? ? ? ? 。??????
(輯6）
I?、?????????（?）?? （ ） ???????（???）?????（???）?????（???）?????（???）?????????????。（?）?????????。 ? 、? ? ?．（?）???? ??????????、 ?? ????? ? 。（?）? ? 、 、 、 っ???????? ?っ 。 っ?（? ） 、?? （ ???? ?）（?）????? ?? ? 。
????
? ????????。
?????（????????）???、?????（??? ???）?? 、 ?（ ? ??? ? ） 。 ??、??? ? 、?? 、 ? ? 、??? 。（?）????????????、???、????????? 、 ?。????? ? 。 、??? ? ???。 ?、??? ? 、
??? 。（?）??? ???? 、 、（????? ） 、?、?、? 、???? 。（?）???? ? 。 、??? ?（ ）?、? ?? ? 、?、??? ? 、 。（、）??????? ????。
(152)
（、）??????、?????（?????）??（?????）??????????????????、???? （ ? ?）??? 。（?）??、?? ? ?????????? 、 、 ?????????? ????（? ?） （??? ）?? 、 ?????? ? 、????? 。?、 ? （ ）?、 ?（?、??????????????）??? ? ? 、???? ? 。??? 、?、??? ? ? 。?、? （?? ? ?? 。??? ? 、?→← （ ） 、（
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